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 Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui perencanaan 
pembelajaran fullday school di MIN Wonogiri. (2) Untuk mengetahui pelaksanaan 
pembelajaran fullday school di MIN Wonogiri 
 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, subjek penelitiannya adalah 
kepala sekolah, guru, dan siswa di MIN Wonogiri.  Metode pengumpulan data 
dengan menggunakan teknik interview, observasi, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis model interaktif yaitu 
mengumpulkan data secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. 
Tahap-tahap analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengambilan 
kesimpulan. Keabsahan data meliputi validitas internal, validitas eksternal, 
ketergantungan, dan kepastian.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perencanaan pembelajaran 
fullday school di MIN Wonogiri diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran 
yang meliputi kegiatan guru dan kegiatan siswa. Karena perencanaan merupakan 
bagian penting yang akan menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan 
dan menentukan kualitas pendidikan. Dalam kegiatan guru berisi tentang kegiatan 
persiapan yang dilakukan oleh guru seperti membuat RPP dan silabus. Desain 
pembelajaran dibuat sesuai dengan tingkatan kelas, kelas rendah (I, II, III) 
Rencana Pembelajaran disebut Weekly, sedang tingkat atas (IV, V, VI) disebut 
lesson plan. Untuk kegiatan siswa terdiri tentang kegiatan tatap muka, tugas 
terstruktur dan tugas mandiri. (2) Pelaksanaan pembelajaran fullday school di 
MIN Wonogiri  meliputi kegiatan awal, proses, dan kegiatan penutup. Kegiatan 
pendahuluan dalam proses pembelajaran diawali dengan ucapan salam pembuka 
dan bacaan do‟a untuk belajar yang kemudian diikuti appersepsi yang terdiri tiga 
kegiatan yaitu Alpha Zone, Scene Setting. Pelaksanaan pembelajaran dengan 
menggunakan pendekatan student centered (berpusat pada siswa). Dalam 
pelaksanaan pembelajaran fullday school di MIN Wonogiri juga dilakukan 
kegiatan pembiasaan yaitu mengucapkan salam dan jabat tangan kepada 
ustadz/ustadzah, adab makan, sholat berjamaah, tidak jajan sembarangan, infak 
jum‟at. MIN Wonogiri sebagai sekolah yang menerapkan pembelajaran Full Day 
School juga dilakukan kegiatan mentoring. Pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan 
dengan kesepakatan dengan mentornya. Tahapan mentoring ada dua yaitu tahfidz 
dan mentoring kajian 
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The objective of this research is (1) to determine learning plan of fullday 
school at MIN Wonogiri, (2) to determine the learning implementation of fullday 
school at MIN Wonogiri. 
This is qualitative research. The subject of research is principal, teachers, 
and students at MIN Wonogiri. Methods of data collection used interview 
technique, observation, and documentation. Analysis techniques of qualitative 
data used an interactive analysis techniques that collect data continuously until 
complete so that the data saturation. Step of data analysis including data 
reduction, data presentation, and conclusion. Validity of the data includes internal 
validity, external validity, dependability, and assurance. 
The results of the research show that (1) Learning plan of fullday school at 
MIN Wonogiri is realized by the design of learning which includes teacher and 
student activities. Because planning is an important part of learning that will 
determine the overall quality and determine the quality of education. In the 
teachers' activities is consist of preparatory activities undertaken by teachers such 
as creating lesson plans and syllabi. Instructional design is made according to 
grade levels, for low grade (I, II, III) called Weekly Lesson plan, for the upper 
level (IV, V, VI) is called a lesson plan. For student activities consist of face to-
face activities, structured tasks and independent tasks. (2) The learning process of 
Fullday School at MIN Wonogiri includes beginning, process, and closing 
activities. Preliminary activities in the learning process begin with the greeting 
and prayer to learn, and then followed apperception consisting of Alpha Zone, and 
Scene Setting. Learning implementation used student centered approach. In the 
implementation of Full Day School learning in MIN Wonogiri also customizing 
activities that is greetings and handshakes to the teacher, regulation of eat, pray, 
do not snack at any place, giving infak at Friday. MIN Wonogiri as schools is 
implementing the Full Day School learning also doing mentoring activities. 
Implementation of these activities tailored to deal with his mentor. There are two 
stages of mentoring that are Tahfidz and mentoring studies. 
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